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LAMPEDUSA 
Lamptdusa hi gzira li 1-1urn taglimel sehem mis-Saltna 
ta' 1-Ita1ja. Tigi mall-105 mil bognod minn Malta. It-tul 
kollu ta1-gzira hu ta' sitt mili. In-nalia tal-punent wiesglia 
miL fi1-liin lin-nalia ta1-1vant tlannaq ftit anqas minn zewg 
mili. 
F'dil-gzira, dari kien ignammar wiened eremita. Dan 
kien mizmum bliala wiened li jilliaqlu nafna, billi kien jaf 
imur rna' dawk kollha li kienu jersqu lejn Lampedusa. Meta 
kienu jmorrn xi bastimenti Torok 1-hemm, kien jagnmilha ta' 
Tork, u rnaglihom u bnalhom kien isalli lil Mawmettn. IZda 
meta kien jinzerta li jersqu l-hemm xi xwieni ta' Malta, kien 
juri runu hnala nisrani mill-izjed twajba, bi.lli m~>Jajr lden 
jaqbad Salib f'idu u joqgnod jitlob flimkien rna' 1-insara. 
Glial din il-bicca, fi Sqallija kienet danlet id-drawwa li, lil 
xi wiened li kien jimxi b'nafna wcuh kienu jgniduln: L-ere-
mit ta' Lampedusa. 
Is-sid ta' Larnpedusa dari kien il-Princep Don Ginlio 
Marija Tommasi, Duka ta' Palma. Izda billi dan rna kelln 
ebda qligli minn dil-gzira, ried jeliles minnha. Gnalhekk 
gliamel rikors lir-Re ta' Napli u Sqallija, Ferdinanda I, fejn 
talab li jati cens lil dil-gzira. F'dan ir-rikors qal, li minn 
x'nin ir-Rc Alfonzo t'Aragona, gnall-nabta ta' nofs is-sekiu 
nmistax, ta b'fewdu din il-gzira, mhux hiss rna gew imdannla 
1-ebda flus minnha, imma wkoll rna kienet tajba glialxejn, 
imnabba d-dehra ta' sikwit fl-ibnra ta' ma' dwar, tal-kursari 
ta' Barbarija. Barra minn hekk, il-Princep qal nkoll, li dil-
gzira kienet tiswielu na.fna flus imnabba li kien ried janseb 
gnal-najja ta' wiened eremita li kien igliammar fiha. 
Ir-Re Ferdinandu I. sama' t-talba tal-Princep utah li 
jjsta' jqabbilha. Fuq hekk, il-Princep 'rommasi, fil-25 ta' 
Gunju 1800, taha b'cens 1il wiened neguziant Malti, jismu 
Salvu Gatt, igliidulu zinger. Il-kuntratt sar gnand in-Nutar 
S. Scibbona te.' Palermu. 
Il-ftehim ta' fuq il-kuntratt kien, li 1-Princep ta' 2,2000 
modd art mognxa ta' Lampedusa fuq il-kejl metriku ta' dari 
ta' Sqallija, u Gatt inallas 110 gliewwieq ta' B.M. kull sena. 
L-art mogntija kellha tigi maqsuma f'wanda jew izjed ishma, 
kif kellu jogngob lil Gatt, basta mhux izjed minn erba' 
ishma. Il-Princep gie marbut li jnares lill-gzira; izda Salvu 
Gatt, mill-banda 1-onra, kellu jibni zewg torrijiet fix-xtut 
go 
minn fiusu: wiened fid-danla tal-banar irnsejjna tax· Xwieni; 
u l-ienor fid-danla msejjna tal-Madonna. Barra minn hekk, 
il-Princep intrabat ukoll, li kemm-il-darba 1-bqija ta' 1-art li 
kien fadal f'Lampedusa jatiha lil naddinor, kellu jibqa' jati, 
glial dejjem, irbgnajjejn fis-sena, goal kull modd li kien fadal, 
lill-irnsernrni Gatt u lill-werrieta tiegtin. 
11-Princep naseb li l-gzira kienet tagnrnel rnadwar 7500 
rnodd Sqalli. IZda, meta f'Jannar ta' 1-lbOl giet irnqejla 
minn perit, instab, li 1-gzira kollha rna kienx fiha nlief 
993 rnodd. Kif lden baqa' Salvu Gatt rnal-Princep fuq din 
il-bicca, rna sibnie:x;.. Biss nafu li l-gzira baqgtiet f'idejn 
Gatt. 
Meta Salvu Gatt danal fil-nakma ta' Larnpedusa, nefaq 
fiejjes kbar fiha. Gnamrnar il-gzira battala h'naddierna Mal-
tin. Danna! minn kull gnamla ta' bhejjern. Bena midnna, 
u gnarnel da!.: kollu li lden jinntieg biex 1-art tibda tati 
1-egnlejjel. Gedded il-kastell qadirn li kien hemm, gnarnmru 
b'kull rna kien jiJintieg, sanansitra bil-kanuni, u tella, 1-Ban-
diera Ingliza fuqu biex, b'rinet hekk, nadd rna jkun jista' 
jkollu jedd fuq Larnpedusa. 
Ftit wara li Salvn Gatt na Larnpedusa f'idejh, dannal bi 
snab rniegnu lil zewg Gnawdxin, lill-anwa Salvu u Karlu 
Xwereb. Gatt qabblilhom bicca art gnalihom, fil-D.in li tel-
qilhom il-gzira kollha f'idejhorn biex huma jiendu hsieb 
ta' kollox, bnala msienba ta' Gatt. 
L-anwa Xwiereb baqgtiu jgnammru fil-gzira, fil-waqt li 
Gatt kien joqgnod hawn Malta, monnu mistrien li gnandu 
min jienu nsieb ta' nwejgu f'Larnpedusa. 
Xi wnnd mill-Maltin li jittiendu jandrnu f'Lampedusa 
kienu jagnrnlu kuntratt ma' Salvu Xuiereb. F'dan il-kun-
tratt kienu jintrabtu li jibqgnu fil-gzira gnal-sena. IZda, 
jekk wiened wara li jaglilaq il-hdax il-xahar li jkun ilu 
f'Larnpedusa jinzerta li jkun hemm bast.irnent gnal Malta, 
kien jista' jitlaq mill-gzira. Inbagnad, jekk wara li tagnlaq 
is-sena ta' 1-ingagg, ma jsibx ma' min jitlaq rnill-gzira, kien 
joqgnod xahar ienor, jew sa kemrn jilhaq xi bastiment rninn 
ta' 1-irnsemmi Xuiereb li miegnu jkun jista' jarga' lura lejn 
Malta. 
Gheluq il-harnes sena li Lampedusa kienet ilha f'idejn 
il-Maltin, til-Port ta' din il-gzira danal Xambekk Kursal. 
Dan gara fil-gnod\\:a tal-festa ta' San Pietru Pawl ta' l-1805: 
jigifieri fid-29 ta' Gunju. Il-Kursal kien irngnammar b'ma 
d\Var 10 kanuni u kellu mas-70 run nies ta' fuqu. 
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Malli 1-imsernrni Xambekk dalial f'Lampedu&a, tella' 
l-Bandiera Ngliza. Xuliud min-nies ta' fuqu niz1u 1-art 
ifittxu 1-ilrna, fil-waqt 1i gnamlu ta' bir-runnorn 1i kienu 
Ng1izi. 
Sa1vu Xuereb, li kif ga gliedna kien ieliu nsieb i1-gzira, 
qabbad lil min jurihom rninn fejn ikunu jistgnu jiendu 
1-ilma. 
Fil-Port ta' Lampedusa nzerta li kien hernrn ukoll Kursal 
Tunezin. Dan gnarraf lill-Maltin, li dak il-Kursal l-ienor, 
ghalkemrn kellu mtella' 1-Bandiera Ngliza, rna kienx lngliz, 
imma Franciz. 
Gnal dina 1-alibar, i1-Maltin, mal-1ej1 nbew, f'naniet . 
imwarrba, nwejjighom, l-ike1 u 1-fins li kellhom. Fi1-4abda 
nallew biss xi qantar gobon. \Vaqt li ldenu janbu kollox, 
erba' mill-Ma1tin qagl'idu gl'iassa tax-Xambekk, biex jaraw 
inizzi1x xi nies 1-art. 
11-gnada filgliodu, biex i1-Maltin jingiebu ma1-Francizi, 
tawhom zewg muntuni. ll·Francizi riedu t1ieta onra. U 
biex i1-Maltin jene1su bit-tajjeb minnhow, tawhom1hom ukoll. 
11-gnati ta' zewg muntuni lden isir 1i1 dawk i1-Kursa.ri 
kollha li jidn1u f'Larnpedusa. Dina 1-bicca. kienet issir bi1-
nsieb biex, in-nies ta.1-Gzira., 1i b'kollox kienu 14 i1-Ma1ti 
jandmu hemm, juru qalbhorn mal-Kursari, u dawn (i1-Kur-
sari) b'riliet hekk rna kienu jaglimlu l-ebda nsara, la fir-raba' 
u 1-anqas fil-bhejjern ta' Larnpednsa. 
Il-muntuni naduhom fnq il-Kursar Franciz:, Guze Sul-
tana, Marcell Mercieca u Karlu Buttigieg. Fix-xatt 1den 
hemm zewg Gnawdxin onra, Mikiel Oremona u Toni 
Camilleri. Il-Francizi sejnu1hom biex jiti1gliu wko1l. Dawn 
rna ridux. Fuq hekk i1-Francizi nizz1u xi nies 1-art u te1-
luhom magnhom. Mal-Francizi kien hemm wiened, jismu 
Stieni, li drabijiet onra kien Malta. 
Meta 1-Kursari nadu 1-muntuni, lill-Maltin rna liallew-
homx jinz1u izjed 1-art, imma zarnmewhorn abbord blia1a 
prigunieri. 
Fiz-zmien li 1-liarnes Gliawdxin kienu abbord, ix-Xam-
bekk Kursal nizzel il-Bandiera Ngliza u, flokha, tella' 1-Fran-
ciza, fi1-liin li se1milha b 'tir ta' kanun. W ara nizze1 daqs 
25 run 1-art arrnati sa snienhom. Magnhorn ukoll nizlu l-
names Gliawdxin. 
Wielied mill-Gnawdxin, But.tigieg, resaq fejn kien Karlu 
Xuereb u 1-naddiema 1-onra, u qagliad ndejn il-qiegfia; Guze 
Sultana baqa' x-xatt; u t-tlieta 1-onra marru. f'darhom. Dawn 
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it-tlieta ta' 1-annar kienu talbu lill-Francizi biex ihalluhorn 
jinzlu 1-art halli jiendu nwejjighorn u jerggi'iu jitilgi'iu 
abbord. 
Xunud rnill-Francizi baqghu sejrin fejn Karlu Xuereb u 
snabu, u talbuhorn erba' baqar. Meta 1-Ma.ltin raw li rna 
setghu jagnmlu xejn magnhorn, kellhorn jatuhorn1hom. Fran-
cizi onra resqu 1ejn id-dar tat-tliet Gnawdxin li semmejna. 
Minn hemrn nadu 1-bhejjem li sabu ;1, flimkien mat-t.liet 
Gnawdxin, rnarru fejn kien monbi 1-gobon. Mill-gobon li 
sabu, nallew hiss rna' dwar 20 gobna, imnabba li 1-ixkejjer 1i 
kellhom rna wesgi'iux izjed. 
Waqt li 1-Francizi bdew igorru 1-gobon u nwejjeg onra 
gnax-xatt, Karlu u Salvu Xuereb gew melinda abbord tax-
Xambekk, tant skuza, li s'er jatuhom jiek1u u biex jagnmlu 
rninn idejhorn li hurna tnallsu ta' dak kollu li 1-Francizi n~:tdu 
rninn Larnpedusa. IZda, wara 1i 1-Francizi garrew dak kollu 
li riedu, lil 1-anwa Xuereb nizz1uhom 1-art. Gighaluhorn 
jghaddu, rn'hux rninn dik it-triq li minnha garrew kollox, 
irnrna rninn triq onra. U, qabel telquhom, qalulhorn, biex, 
qabel filgi'iaxija, rna jrnorrux lejn djarhom. 
Karlu u Salvu, rnalli nizlu 1-art, rna qagndux gi'ialli 
qalu1horn il-Francizi, irnma baqgnu sejrin lejn djarhorn, fejn 
hemrn gew irngi'iarrfa b'kull ma serqu 1-Francizi. 
B'kollox, il-Francizi serqu 4 baqar, 3 rnajjali, 20 rnuntun, 
gnadd kbir ta' tigieg, rna' dwar 50 zewg narniern u t-tajr kollu 
li kien hernm. Barra rninn dawn, ukoll nadu 30 qantar 
gobon, zewg garar rnimlija biz-zejt (kull wanda tesa' rna' dwar 
tliet bramel u nofs), names timdiet fu1, rnoddejn favetta, 14 
il-qantar XO(Iqa, tartarun, 50 skud flus, 1biesi U nwejjeg onra 
li sabu. 
Xunud rnill-Gnawdxiu kellhorn jgninu fi1-garr ta' dawk 
il-nwejjeg 1i 1-Francizi serqu rninn Larnpedusa. 
Wara 1i l-Francizi garrew kollox u taw bicca rninnhorn 
lil dak il-Kursar Tunezin li kien hernrn fil-Port, nizzlu l-
Bandiera Ngliza li kienet tittajjar fuq Larnpedusa u naduha 
rnagnhorn. IZda billi 1-irnsernrnija Xuereb taibuhie1u bi 
nrara kbira, il-Kaptan Franciz, wara nafna ta1b, tahie1horn 
lura. 
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